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ITHACA COLLEGE SCHOOL OF MUSIC 
HONORS CONVOCATION 
HOCKETT FAMILY RECITAL HALL 




String Quartet in F Major 
II. Assez vi( 
Gallagher String Quartet 
Tamara Freida, violin 
Maureen Pohlman, violin 
Loftan Sullivan, viola 
Elizabeth Meszaros, cello 
Greetings and announcement of awards 
Arthur Ostrander, dean 
• 
L'annee en vain chasse I'annee! 
from L 'Enfant Prodigue 
Roman ti co 
Alyssa Schwitzer, soprano 
Christopher Wilson, piano 







Sonata No. 2 in B-flat minor, Op. 36 Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
I. Allegro Agitato 
Joseph Pepper, piano 
Mary Hayes North Piano Recital Competition Winner 
Closing remarks 
Arthur Ostrander, dean 
Histoire du Tango (1991) 
II. Night Club 1960 
Cayuga Saxophone Quartet 
Astor Piazzolla 
(1921-1992) 
Joel Diegert, soprano saxophone 
Heidi Bellinger, alto saxophone 
Allison Dromgold, tenor saxophone 
Timothy Rosenberg, baritone saxophone 


























. • Tiffany Desmond 
Denise Crawfort 
Alyssa Schwitzer 
Jack Downey Composition Prize 
Robert Pierzak 




Charles F. Hockett Music Scholarship 
Dominick DiOrio 
Mary Hayes North Piano Recital Competition Winner 
Joseph Pepper 
Sigma Alpha Iota Scholastic Award 
Naomi Morris 
Sigma Alpha Iota College Honor Award 
Laura Bilodeau 
Mu Phi Epsilon Madge Cathgart Gerke Music Education Award 
Amanda Ginovsky 
Mu Phi Epsilon Celia W. Slocum Award 
Mandi Jacobson 
Mu Phi Epsilon Sterlng Achievement Award 
Christine Dunn 
Music Teachers National Association 
Student Achievement Recognition Award 
Kristen W eiskotten 





















School of Music Dean's Award 
Jamie Strefeler 

































Dean's List Spring and Fall, 2003 
Shelby L. Allen 
Ann-Marie Amedro 
Natalie M. Andreoli 
Katherine M. Anthony 
Rachele E. Armstrong 
Lauren R. Ash-Morgan 
Megan M. Atchley 
Sara N. Barasch 
Nicole R. Barnum 
Matthew T. Barry 
Diane E. Bartholomew 
Malaina R. Beattie 
Meghan E. Beattie 
Gregory R. Beaulieu 
Heidi E. Bellinger 
Jason W. Bellott 
Stacey L. Bellott 
Sarah T .. Bennett 
Alejandro V. Bernard-
Papachryssanthou 
Andrew M. Benware 
Alison R. Blanchard 
Kelly J. Bochynski 
Brittney L. Borgstedt 
Erin E. Bowers 
Kelly J. Bochynski 
Stephen J. Buck 
Kimberly A. Buczek 
Melanie Bulawa 
Peter W. Bush 
Erik D. Butzek 
Kevin M. Byrne 
Alyssa A. Cadwalader 
Eric C. Callahan 
Nicholas A. Cantrell 
Christian B. Carichner 
Kathryn M. Cavallaro 
Andrew D. Chapman 
Annie Chen 
Alana C. Chown 
William C. Cicola 
Sean R. Clark 
Nicolas ]. Cleveland 
Rebecca C. Cole 
Andrew J. Colella 
Jennifer L. Coleman 
Kristin M. Collom 
Denise L. Crawfort 
Kiersten J. Cunningham 
Lauren E. Dalrymple 
Danice-Claud Desir 
Elizabeth A. Davis 
Daniel D. Demetriou 
Joel F. Diegert 
Lauren E. Dillon 
Dominick DiOrio 
Eric A. Dittelman 
Whitney J. Dorman 
Benjamin W. Dransfield 
Noelle C. Drewes 
Allison F. Dromgold 
Christine M. Dunn 
Alan S. Dust 
Scott M. England 
Aaron B. Evens 
Matthew R. Faranda 
Teresa Fiorenza 
Melanie B. Fishman 
Byron E. Ford 
Zachary T. Ford 
Amberly F. Foulkrod 
Justin S. Friedman 
Neil K. Fronheiser 
Meggan C. Frost 
Maria C. Fulgieri 
Michael A. Furstoss 
Nicholas Galante 
Meaghen E. Garbay 
Mary F. Gardner 
Megan A. Gebert 
Philip A. Giampietro 
Amanda S. Gillespie 
Amanda B. Ginovsky 
Roger M. Grant 
Jared M. Green 
Jaime Gould Kibelsbeck 
Whitney L. Guy 
Jennifer H. Hahn 
Susan L. Hahn 
Sandy M. Hales 
Diana M. Hall 
Chelsey L. Hamm 
Rebecca C. Hammontree 
Alexandria H. Hanessian 
Alison N. Hannah 
Sonya N. Harper 
Jeremy W. Harting 
Rebecca M. Hass 
Jennifer L. Hasselhan 
Jesse Hazzard-Watkins 
Jennie M. Herreid 
Amanda Hick 
Kevin M. Hill 
Megan L. Hofmann 
Jessica F. Holl 
Allison L. Holst-Grubbe 
Allison E. Hooper 
Joshua A. Horsch 
Wolcott J. Humphrey 
Elliot M. Iocco 
Abigail M. Irwin 
Brian M. Jack 
Amy L. Johnson 
Leah M. Jones 
Katie A. Jurewicz 
Kim E. Kather 
Amanda J. Kellogg 
Carlie L. Kilgore 
Tracy J. Kirschner 
Heidi N. Kolb 
Christine N. Kothe 
Bethany J. Kowalik 
Nicholas J. Kunkle 
Kristina L. Lafever 
Alison E. LaGarry 
Cassandra J. Large 
Stephanie A. Lauricella 
Matthew S. Libera 
c• 
Kristina C. Little 
Elaine R. Loggi 
Rebecca J. Lord 
Alexandra E. Loutsion 
Christopher J. Loxley 
Leslie F:. Lyons 
Jason D. Macy 
Vincent M. Malafronte 
Christopher M. Martia 
Donna M. Mathis 
Gwendolyn E. Mathis 
Emily A. McBride 
Kara L. McGraw 
Meghan M. McNamara 
Brian E. Messier 
Elizabeth A. Meszaros 
Jennifer L. Meyers 
Scott C. Miller 
Paul D. Mills 
David H. Minot 
Joshua L. Modney 
David R. Moulthrop 
Ryan E. Muehlbauer 
James Napoli 
Christopher R. Neske 
John-Paul W. Norpoth 
Jennifer L. O'Donnell 
Tyler J. Ogilvie 
Julie E. Pacheco 
Sayer E. Palmer 
Sarah R. Paradis 
Alice S. Pariente 
Miranda K. Pennington 
Allen M. Perriello 
Stephanie N. Petrillo 
Jonathan M. Petronzio 
Robert J. Pierzak 
William J. Plenk 
Maureen L. Pohlman 
Richard T. Post 
Caryn E. Poulin 
Ian J. Rafalak 
Adam J. Ramsay 
Laura I. Raposo 
Elizabeth A. Reichgott 
Daniel T. Richards 
Heather J. Rosner 
Matthew S. Rotjan 
Jeffrey M. Rubin 
Jessica A. Russell 
Kathryn A. Saumweber 
Sarah T. Schoen 
Jeremy A. Schlegel 
Justin S. Schrum 
Alyssa G. Schwitzer 
Emily B. Selman 
Daniel L. Sender 
Jacquelyn M. Sica 
Karr M. Siewertsen 
Andrea M. Shaut 
Jessica L. Shaw 
Nicholas H. Smarcz 
Christine A. Smith 
Rebecca A. Stenborg 
.. 
Cassandra Stephenson 
Jennifer A. Stepien 
Jamie M. Strefeler 
Christina E. Stripling 
LeeAnn Sutton 
Ashley B. Taylor 
Amy L. Thompson 
Jennifer A. Til1son 
Shannon C. Tobia 
Claudia Tomsa 
Lee K. Treat 
Michael Y. Treat 
Jennifer L. Trimble 
Jenna M. Troiano 
Daniel L. Valente 
Barbara D. Vultaggio 
Kristen M. Weiskotten 
Alyson E. Whelan 
Christopher W. White 
Colleen C. White 
Melissa L. Wierzbowski 
Kristopher L. Williamson 
Nathan E. Wilson 
Anne E. Woodard 
Megan C. Young 
Kristin M. Zaryski 
Amanda Zawadzki 
Lisa M. Zuccaro 
Gina A. Zurlo 
